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1文
私 た ち が こ とば を し ゃべ る時 には,「 これ ～」 「うん 。」 とい う 圭 うに ほ ん
の 一 言 で 終 わ る場 合 もあ り,ま た数 時 問話 し続 け る揚 合 もあ・ります 。 しか
し文 法 を研 究 す る 場 合 に は,そ ん な長 い 話 をそ の ま ま眺 め てい た の で は,
ど こか ら手 をつ け て い い か わか りませ ん 。 それ で まず 「文 」 とい う単 位 を
考 え るの が ふ つ うで す 。r文 」 の定 義 は何 か な ど と言 って い る とめ ん ど う
ロ
です か ら,こ こで は ご く常識 的 に考 え て,日 本 語 の場 合,は じめ か ら 「。」
ま での 間 に 書 か れ る よ うな もの を 「文」 と言 って お き ます 。 と言 って も,
書 いた もの が 文 だ とい うわ けで は あ りませ ん 。 私 が い ま しゃべ っ て い る こ
との 中に,も し書 い た と した ら終 わ りに 「。」 をつ け る よ うな音 の連 続 が
た くさん あ りま す 。 これ を 「文」 と して お きま す 。
II認 ロロ
おん
た くさん の 文 を比 較 して み ます と,そ の 中 に か た ち(=音)と 意 味 とが そ
ろ って 同 じで あ る よ うな 票 素 が認 め られ ます 。 た と えば
これ は だ め よ。
そ れ じ ゃ な くて これ だ よ。
これ な らい い だ ろ うp
こ の三 つ の 文 の 中 に 「これ 」 とい う,か た ち も意 味 も同 じ要 素 が は い って
い ます 。 そ の よ うに,文 を構成 す る要 素 と して,い くつ もの 文 の 中 に く り
返 し現 わ れ る もの を,い ま 「語 」 と呼 ん でお き ます 。 語 は 単 語 とは 限 りま
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せ ん。 も し
あ れ は とて もお も しろい ね 。
とて もお も しろい 本 が あ る よ。
この 二 つの 文 を比 べ る と,「 とて もお も しろいJと い う要 素 が 認 め られ ま.
す 。 これ も一 つ の 語 で す 。 そ れ か ら 「お 酒」 「お茶 」 「お 湯 」 「お うち」 「お
今 や 」 な ど を比 べ てみ ます と,「 お」 とい う語 が抽 出 で き ます.
皿 独 立 性 の 弱 い語
語 に は,こ の よ うにい ろい ろな 長 さの も のが あ ります が,一 方,独 立性
の 強 さ とい うこ とを考 え てみ ます と,独 立 性 の 強 い もの も弱 い もの もあ り
ま す 。 「これ 」 な どは た い へ ん 独 立性 の 強 い語 です ・ も しこれ に イ ン トネ
ー シ ョ.ンが加 われ ば 「これ ち 「これ
。」 の よ うにそ の ま まで 文 と な る こ と
もで きます 。,「大 きい 」 「歩 く」 亡も っ と」 「この 本 」 「歩 い て 行 こ う」目「も っ
と大 きい の は」な どは み な 独 立 性 の非 常 に 強 い 語 で ず 。目これ に 対 し 「お酒 」
の.「お 」 は 独 立 性 が 弱 い です 。 これ だ け で 文 と な る こ とが で きま せ ん し,
ま た,き ま っ た い くつ か の 語 に しか つ き ま せ ん 。 そ うい う意 味 で1独 立 性
のた い へ ん 弱 い 語 で す 。.「見 る」目「食 べ る」 の 「る」,「 飲 む(離om-u)」 「歩
く(aruk-u)」・ の 「一馬 な ど も独 立性 の弱 い語 です 。(な お,・「飲 む 」 「歩 く」.
な どが 「の 」 と 「む 」,「あ る」 と 「く」 にで は な く,「nom」.と目Fu」,.7aruk」
と 「巳」 と1;分 析 され る とい うこ とに つ い て は,第 一 回 日本 語 教 育 講 習 会
で お話 し しま した が,そ れ が 「講座 日本 語教 育」第一 分冊 と して 出 てお りま
す の でそ ち ら を御 参 照 くだ さい。〉「見 た 」 「食 べ 之」 「飲 ん だ」 「歩 い た」 な
どの 「た 」「だ」・「見 て 」 「食 タ て」 「飲 ん で 」 「歩 い て 」 の 「て 」 「で」マ 「見
よ うJ「 食 べ よ う」 の 「よ う」,「飲 も う(n6血 ・OO)J'「歩 こ う.(aruk-00)、 の
「oo
」 「見 れ ば、 「食 べ れ ぱJの 「れ ば」,「 飲 め ば(nom-eba)、 一歩 け ば
(aruk-eba〉」 の・「ξba」 な ど,「 大 き い」 のrい 」,「大 き く」の 「く」 な ど,
「赤 い花 が 咲 い た
」 「本 を読 む」 の 「がJ「 を」,「い ま行 くよ」の 「よ」,「そ
うだね 」 の 「ね」 な どは み な独 立性 の 非 常 に弱 い 語 です 、 「そ うさ レよ う」
の 「で し ょ う」 とか 「そ うら しい」 の 「ら しい」 な どは,独 立 性 の 強 さか
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ら言 え ば 中 間 です 。
独立 性 の弱 い 語 は,こ の よ うに た く さん あ りま す が ・ しか し無 限 に あ る
わ けで は あ りませ ん.独 立 性 の 強 い 語 のほ うは,い わ ば 無 限 に あ り,何 か
新 しい もの が作 られ る とす ぐに 新 しい 語 が作 られ ま す 。 た とえ ば テ レビが目
作 られ る と 「テ レ ビ」 とい う語 が で き,入 学 試 験 が 行 な われ る よ う に な る
と 「入 学 試 験 」'とい う語 が で き る とい う具 合 です 。 しか し独 立性 の 弱 い 語
は,数 が限 られ てい ます 。 そ して,新 し く作 られ る こ と もあ りませ ん 。 テ
レビが で きて も,「 テ レビが 」 「テ レ ビ を」 「テ レビで」 「テ レ ビに」 の よ う
に,「 が」 「を」 「で 」 「に 」 な どが そ の ま ま使 われ ます 。
独 立 性 の 弱 い語 に は,使 用頻 度 が 非 常 に高 い とい う特 徴 が あ りま す 。 そ
れ か ら も う一 つ,外 的 な こ とが ら と対応 す る意 味 を持 た な い,と い う特 徴
が あ ります 。
・い ま,独 立 性 か 強 い とか 弱 い とか い うこ と を言 い ま した が,こ れ は簡 単
に言 うた め にそ う言 った の で あ って,実 は非 常 に あい まい な表 現 で す 。 「見
る」 の 「る」 「飲 む(nom-U)」 の 「u」が 独立 性 が 弱 い と言 い ま した が,実
は 「見 」 「nom一」 も独 立 性 は決 して 強 くあ りま せ ん 。 しか し,こ れ らは,
外 的 な ものや こ とが ら と対 応 して い ます 。 た と えぱ 「aruk一」 とい う.語は,
足 をか わ る が わ る踏 み 出 して体 を移 動 させ て行 く,と い う行 動 と対 応 して
い ます 。 また これ らの 「見 」 「食 べ 」 「nom一」 「aruk一」 等 々,つ ま り 「る」
「U
」,「たJ「 だ 」,「て 」 「で 」,「よ う」 「oo」,「れ ば」 「eba」 な どの 前 に お
か れ る語,ま た,「 大 き」 「お も しろ」 な ど,「 い」 や 「く」 の 前 に お か れ
る語 は,無 限 に あ ります 。 そ して使 用 頻 度 も,「 る」 「U」 「い 」 な ど に比
ぺ た ら,け た ち が い に低 い で し ょ う。
A・ 接 頭 辞 ・接 尾 辞
さて,独 立 性 の 弱 い 語,』とは じめ に 簡 単 に 言 い ま した が,つ ま り,数 の
限 られ た,使 用 頻 度 の非 常 に高 い,ほ か の も のや こ とが ら と対 応 しな い ・そ
うい った 種 類 の語 を,ま ず 大 き く二 つ に 分 け た い と思 い ます 。 そ の 一 つ は ・
特定 の い くつ か の 語 に しか つか ず,し か も それ が つ い て で き た語 が ・ あ る
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種 の 語 と文 法 的 に全 く同 じ働 き(文 法 的 な 働 き を 「職 能 」 と言 い ま す)を 持
つ もの で,.こ れ は接 頭 辞 ・接 尾 辞 な ど と呼 ばれ て お りま す 。 「お 酒 」 「お茶 」
の 「お」,「一 郎 くん」 「文 子 ち ゃん」 の 「くん」,「ち ゃん」 な どです と 「お
酒 」 のrお 」 は,「 酒 」r茶 」rう ち」rへ や 」 な ど・ 限 られ た 語 に しか つ き
ませ ん。 そ して 「お」目が つV、てで きた 「お 酒 」 「お 茶 」 な どの 語 は,何 も
つ か ない語,た とえ ば 「ビール 」 「麦 茶」 「牛 乳 」 な ど と同 じ職 能 を 持 ち ま
す 。 それ で 「お 」・は 「接 頭 辞 」.目と呼 ば れ ます 。 「くん」 や 「ち ゃんJは う
しろ につ くの で 「接 尾辞 」 と呼ば れ ま すo接 頭 辞 や 接 尾 辞 は,来 の構 成 要
素 と なる わ け で は あ りませ ん。 限 られ た 語 の構 成 要 素 とな る だ け です 。 こ
の 意 味 で,次 に お話 しす る もの と大 き く違 って い ま す 。使 用頻 度 もそ う高
くあ りま せ ん 。
B,語 尾 ・助 詞
次 に,も う一 つ は,意 味 が 許す 限 り一つ の 種 類 の 語 に は 全 部 に つ き,そ
れ が っ い た むの は}定 の 職 能 を持 ち,し か も,そ れ が つ い た もの と同 じ聯
・能 を持 つ よ うな,何 もつ か ない語 が ほ か に な い,そ うい う語 で す 。 た とえ
ば 「る」 「U』(こ の 二っ はシ か た ち が 違 い ま す けれ ど 輸 文 法記 述 の あ る
手 続 きで,目同 一 の もの と され ま す).は 全 部 の 動 詞 に つ き,こ れ が づ い て で
きた 「食 ぺ る」.「飲 む」 な どの語 は,目一 定 の 共通 した職 能 を持 ちます.そ
して,そ れ と全 く同 じ職 能 を持 つ何 もつ か な い 語 が ほ か に あ りませ ん。 「赤
い花 が」 「本 がJな どの 「が」 も,全 部 の 名 詞 につ き,こ れ のつ い た語 「赤
い花 が」 「本 が 」 「大学 が」 な どは,一 定 の共 通 した職 能 を持 ち,そ れ と同
じ職 能 を持 つ 語 が ほ か に あ りませ ん 。 この よ うな語,「 る」「ら..目「た 」「だ」,
「て
」 「で」,「よ う」'「00」,「が」 「を」 「で 」ド「に」.「は」「も」 「よ1」「ね 」・な
ど を総 括 して 「助 詞」 と呼 ん で もい い の です 。 「助詞 」'と い う こ とば を広
く使 うな らば,こ れ ら全 部 を 「助 詞」 と言 って もい い の で す が,ふ つ うは 便
宜 上 これ ら をい くつ か に 分 け て・そ の 中の 一 部 の 特 別 な もの だけ を 「助 詞 」
と言 って い ます 。 「る」 「U」の よ うに,動 詞 だ け につ く もの は,ふ つ う動
詞 の 「語 尾」 と言 わ れ ま す。.「大 きい 」 の 「いJの よ うに,形 容 詞 だ け に
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'つ くもの は,形 容 詞 の 「語 尾 」 と言 わ れ ま す。 「食 べ た」 「飲 ん だ 」の 「た 」
「だ
」 な ど も,動 詞 や 形容 詞 だ け につ い て,名 詞 や 副 詞 に はつ き ま せ ん 。;
れ も 「語 尾 」 と言 わ れ ます 。 一部 は,本 に よ って は 「助 動 詞 」 と呼 ば れ て
い る こ と もあ ります が,こ こ で は 「語 尾 」 と言 っ てお き ます 。 な お,「 大 き目
い 」 「お も しろ い」 の 「い」 を,「 見 る」 「飲 む 」 の 『る」 「U」 と 同 じ もの
だ と言 う入 もあ ります 。 文 法 記述 の あ る手 続 き で そ うな る の で す が,こ こ
で は,そ の こ と は 問題 に しな いで お き ます 。 とに か くそ うい った動 詞 や 形
容 詞 だけ に つ くもの を 「語 尾」目と言 い ます 。「食 べ よ う」「飲 も う(nQm-QO)」.
の 「よ う∫oo」,「 食 べ れ ば 」 「飲 め ぱ(nom-eba)」 の 「れ ば`「eba」 も語
尾 で す。
も っ と も,伝 統 的 な 国 文 法 の本 を見 る と・ これ らの 扱 い 方 は か な り違 っ
て い ます 。 あ る も のは 「助 詞 」 と呼 ばれ,あ る も のは 「助 動 詞 」 と呼 ば れ・
て い ます し,「飲 む」「飲 も う」 「飲 め ば」な どを どこ で 切 る か も,違 い ます 。
しか しこ こで は,そ うい う伝 統 に は と らわ れ な い で,現 代 語 を現 代 語 自体 、
と して と.らえ て 分析 研 究 した結 果 わ か った こ と を お話 しす るわ け です 。
さて,動 詞 や 形 容 詞 だ け につ くも の(実 は 「だ」(「だ」 「で す 」 の 「だ 」)
とい う特 別 な語 に もつ き ます が)は,も しそれ を と って しま う と,そ の 残 り
の部 分・た とえ ば 「食 ぺ る」 の 「る」 を と って しま った 残 りの 「食 べ」 の 部
分,「 飲 ん だ 」 の 「だ 」 を と った 「飲 ん 」 の 部 分,「 大 きい 」 の 「い」 を と
った 「大 き」の部 分 は,そ れ だけ で は使 われ ませ ん 。 そ れ で,「 る」や 「だ」
や 「い」 な どは語 尾 と言 わ れ るわ け です 。
しか し名詞 につ くも の,「 が」 「を」 「で」「に」や,文 に つ く もの,「 そ う
です ね」 の 「ね」,「そ うで す よ」 の 「よ」 な どは,と っ で しま った 残 りの
部 分 も,そ れ だ け で使 え ます 。・た とえば,「 赤 い 花 が ご の目「が」 を と って
も 「赤 い 花 」 だ け で使 え ま す 、 そ う い う 意 味 で,こ の 「がJ「 を」 「ね」
「よ
」 な どは,上 の 「るJ「u」 やrた 」rだ 」やrれ ぱ」reba」 な どよ り も・
や や 独 立 性 が 強 い 感 じが しま す 。 そ れ で これ らを 上 の も の と区 別 して,一
つ の グル ープ に ま と めて 「助 詞 」 と呼 ぶ わ け です 。
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この ほか に,語 尾 と も言 え ず,ま た 助詞 と も呼 び に く い よ うな もの も1
い くっ か あ ります 。 さっ き ち ょっ とお 話 し した 「だ 」 もそ うで す し,そ の
ほ か 「だ ろ う」 「で しょ う」,「ら しい」等 々た くさん あ りま す 。 これ らは い
ま ち ょっ と別 に して お き ます 。
さて,目 い まA.接 頭 辞 ・接 尾 辞 と,B,語 尾.・助 詞 との 二 つ の グル ー プ
をた て ま した が,AとBの 中間 の もの もあ りま す 。 た とえ ば 「食 べ ら
れ る」 「飲 め る(nom-e-ru)」 とい った可 能 の表 現 を作 る 「られ 」 「e」もそ
の 一 つ です 。 これ が つい て で きた 「食 べ られ 」 「飲 め」 は,後 の 方 を見 る
と,一 つ の 単純 な動 詞 と全 く同 じ職 能 を持 ち ます 。 同 じ活 用 語 尾 が つ きま
す し,活 用語 尾 のつ い た も の も,単 純 な動 詞 の そ うい った もの と同 じ よ う
に 働 き ます 。目しか し,前 の方 を見 る と,ち ょっ と違 い ます 。 た とえ ば 「お.
さ しみ を食 ぺ る」 と言 い ます が 「お さ しみ が食 べ られ る」 と言 うよ うに,
ち ょっ と職 能 の違 った とこ ろが 出 て きま す 。 「食 べ させ る」 の 「させ 」 「食
べ たいJの 「た い 」(正 確 に は 「食 べ ・た ・い」 の 「た 」 も そ うです 。 こ
れ らは,同 じだ とい う とこ ろ を見 て 「接 尾 辞 」 と呼 ぶ 人 も あ り,違 う とい
うと こ ろ を見 て.「語 尾 」 と 呼ぶ 人 もあ ります 。
IV助 詞 の 分 類
さて これ か ら,上 にお 話 し した せ まい 意 味 の 助 詞,つ ま り名 詞 や 文 に つ
くもの だ け に 限 っで,少 し くわ し くお 話 し した い と思 い ます 。
」 口 に助 詞 とい って もい ろい ろあ りま す
。 そ の 一 つ 一 つ の 職 能 を調 べ て
み ます と・ い くつ か の グル ー プ に分 け る こ とが で き ます 。 た とえ ばr水 を
飲 む」 の 「をJ,「 こ こ で遊 ぶ 」 の 「で 」 な どは,名 詞 にだ け しか つ き ま せ
ん 。 こ の よう に 名 詞 に だ け つ くもの を 「格 助 詞 」 と呼 ん でい ます 。 次 に
「水 は 冷 た い ゴの 「は
」 は,「 水 」 とい う名詞 につ い て い る ので,ち ょっ と見
る と 「を」 や 「で」 と同 じよ うに見 え ます が,し か した とえば 「教 室 で は
た ば こ を吸 わ な い で くだ さい 」の よ うに,「 名詞(教 室)+格 助 詞(で)」 に も
つ きま す、 「行 きは しな い」 「行 っ ては 見 た が 」 「大 き くは な い」 の よ うに,
「行 き
」 「行 って」 「大 き くJの よ うな動 詞 や 形 容 詞 に あ る 語 尾 の つ い た も
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の,あ る活 用 形 に もつ き ます 。 こ うい う もめ を 「副助 詞 」 と言 っ てい ま す 。
第 三 に 「ごは ん で す 。Jと い う文 に 「よ」 が つ くと 「ごは んで す よ。」 とい
うも う一 つ の 文 が で きま す 。 「これ は お も しろい 。」 とい う文 に 「ね 」 が つ
くと 「これ は お も しろい ね,』 とい う文 が で き ます 。 「よ」 や 「ね 」 の よ う
な も の を 「終 助 詞 」 と言 い ます 。 第 四 に 「小 さい。」 とい う文 と 「だ め だ 。」
とい う文 を,目「か ら」 とい う語 がつ な ぐ と 「小.さい か らだ め だ 。」 とい う文
が で き ます 。 「高 い。」 と 「お い し くない 。」の 二 つ の 文 を 「げれ どJ'が つ な
ぐ と,.「高 い けれ どお い し くない 、」 とい う一 つ の 文 が で きま す 。 こ の 「か
ら」 「け れ ど」 の よ うな 助 詞 を 「接 続 助 詞 」 と呼 ぴ ます.
この 四つ の グル ー プ に分 け るの は,一 つ の 分 類 で す 。 「係 助 詞 』 「間投 助
詞 」 な ど とい う こ とば を お 聞 きに な った 方 も あ る で し ょ う。 ほ か の 分 け 方
をす る とそ うい う もの も出 て来 ます 。 しか し,ど うい う分 け方 を し て も,.
.す べ て の 助詞 が きれ い に い くつか の グル ー プ に分 け られ る こ とは あ りま せ
ん 。 日本 語 に 限 らず どん な言 語 で も,助 詞 の よ うな,独 立 性 が 弱 くて 小 さい
もの は,職 能 が 複雑 で,き れ い に分 け る こ とが で き ない もの な の です 。 い
くつ か の グル ー プ に ま た が る もの も あ ります し,ど の グル ー プ に もは い り
に くい もの もあ りま す 。こ の こ とは 助 詞 の 下 位 分 類 に 限 らず,先 に お話 し し
た 語 尾 と助 詞 の 区 別 に 関 して も言 え ます 。 た とえ ぱ 「食 べ て」 「飲 ん で一ゐ'
「て
」 「で 」 は,動 詞 や 形 容 詞 に だ け つ くの で 「語 尾、目と言 われ ます け れ ど
も,「 食 べ る。」 とい う文 と 「ね る。」 とい う文 をつ ない で 「食 べ て ね る。」
とい う一 つ の 文 を作 る こ とが で き ます 。 こ この と ころ を 見れ ば これ は 接
続 助 詞 の 職 能 で す 。 です か ら,も し語 尾 と助 詞 と を分 け な い とす れ ば ・ こ
の 「て 」 「で」 は接 続 助 詞 に な りまナ 。 国 文 法 め 本 で もこれ は接 続 助 詞 に
は い っ てい ま す 。 しか し,語 尾 と助 詞 を分 け な い と国文 法 の 分類 と同 じに
な るか とい う と,そ うで は あ りませ ん。 国 文 法 の 本 に書 い て あ る の は ・ 今
目のお 話 とは全 然 基 準 が 違 って い ま す か ら,混 同 の な い よ うに 願 い ま す 。
さて,今 申 しま した よ うに,下 位 分 類 とい うもの は 単 に便 宜 上 の もの だ
と言 え ます けれ ども,し か し大 体 似 た よ うな職 能 を持 つ もの を,グ ル ー プ
ー'『
に ま とめ て 扱 うこ とは 有 効 で す 。 少 な く と も・ 実 用 的 で,便 利 です 。
V格 助 詞
い う い ろ な 助 詞 が あ ります が,き ょ うは 格 助 詞 と言 わ れ る もの の 中か ら
い くつ か を取 り上 げ てみ た い と思 い ま す。
格助 詞 と言 う とま っ先 に思 い 浮 か ぶ もの に 「が 」 と 「を」 が あ ります 。
文 法書 を見 る と,「 が」 り用 法 と して
鳥 カヨ鳴 く。 風 が 涼 しV・。
の よ うに 主語 も示 す し,ま た
字 が 読 め る 。英 語 が わ か る.
とい う使 い方 も あ る,
9ん ご が食 べ た い。 お 金 が ほ しい 。 山 が 好 き だ。
な ど,い ろい ろ な用 法 が あ る,と い うふ うに書 か れ て い る もの が 多 い です 。
し牟 しい ま こ こで は ・ そ うい う取 り上 げ方 は しませ ん 。 そ の よ うに い ろ い
ろ な違 った 用 法 を一 緒 に取 参上 げ る と い う取 り上 げ方 は,文 法 の記 述 の 面
か ら も有 利 で は あ りませ ん し,語 学 の 教 育 に と って も,あ ま り役 に は 立 た
な い と思 うか らで す。
(1)が,を
「が
」 は,そ の 文 の 述 部 に よ っ て 表 わ され た 行 動 な り状 態 な りの,主 体
を 示 します 。 た とえ ば
わた しが 行 く。
とい う文 で は,「 行 く」 とい う行 動 の 主 体 は何 で あ る か,と い う疑 問 に 対 す
る答 え が 「わ た し」 でず 。
本が あ る。
で は・ 「あ る」 の は 何 か,本 か 雑 誌 か ワん ご か バ ナ ナ か,と い う疑 問 に対
す る答 え が 「本 」 で す 。
一s一
これ が い ちぱ ん 大 きい 。
で は,い ちば ん 大 きい の は どれ か,に 対 す る答 えが 「これ 」 で す。 こ の よ
うに使 わ れ た 「わ た し」 「本■ 「これ 」 は 「主 語 」 と呼 ばれ,「 が」 は 「主
語 を 示 す 」 と言 わ れ ま す 。
この 「が 」は,「 は」 とよ く比 べ て問 題 に され ます 。 「が 」 と 「は」 とは
対 立 す る もの で は な く,別 の 種類 の もの なの で す が,外 国 語 で 一 つ の パ タ
ー ンで 表 わ され る こ とが らが,更 本語 で は 「… が 」 に な っ た り 「,一はJに
な った り しま す の で,ど うい う場 合 に 「が」 を使 い,ど うい う揚 合 に 「は 」
を使 った らい い か とい う こ とは,外 国 人 に と って む ず か しい こ との一 つ の
よ うで す 、「が 」は 主 語 を示 します 。何 が,と か だれ が,と か が 周題 で あ る 時
に 「が」 が 優 わ れ ま す 。 「は 」は 話 題 を示 します 、 これ は よ く英 語 でtopic
markerと 呼 ぱれ てい ます 。 い ま これ これ につ い て話 す の だ,と い う こ と
を示 しま す 。 そ して 「は 」 の 文 は,「 は」 に よ って 表 わ され た 人 や もの が,
一 体何 を す る の か ・ とか・ どん な な の か・ とい う こ と を示 します 。 も し
わ た しが 行 く。
と 「が 」.を使 って 言 った ら,行 くの は だ れ か,田 中 さ ん な の か,佐 藤 さん
な の か 鈴 木 さ ん な のか,と い うこ とが 問 題 で す 。 これ に対 し
わ た しは 行 く。
と言 えば,ま ず 「わ た しは 」 で,こ れ か ら 「わ た し」 につ い て話 す ん です
よ,と い うこ と を示 し,そ れ か ら,そ の 「わた し」 が一 体何 をす る の か,
行 くのか 行 か ない の か,と い うこ と を問題 に します 。 従 っ て
だ れ は 行 く～
とは 言 い ま せ ん 。 外 国 人 が よ くま ち が え ま す け れ ど も,「 だ れJと い うこ
とが 問題 の 時 は 「は 」 は 使 え ない 訳 です 。 「はJで は な く 「が」 を使 って,
だ れ が 行 く ～
と言 わ な け れ ば な りませ ん 。 逆 に,行 くか 行 か な い か が 問 題 の 時 に は,
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田 中 さ んが ど うす る ～
とは言 わ ない で,
国 中 さ ん は ど うす る ⊇
と言 い ます 。 「だ れ は行 く」 「田 中 さ ん が ど うす る」 な どはタ 問 い返 しの 時
に は確 か に使 われ ます が,こ れ は ち ょ っ と 別 に考 え なけ れ ば い け ませ ん 。
ふ つ うの 文 で は 「だれ が行 く」 「田 中 さ ん は ど うす る」 の よ うに な りま す ・
そ れ で は,「 わ た しは行 く。」 と い う文 で,「 わ た し」 は一 体 主語 で は ない
の か,と 言 う と,こ れ は 主語 で す。 主 語 で あ っ て同 時 に 話 題 で す 。 こ の よ
う に,主 語 に 「は」 が つ い て,そ れ が 同 時 に 話 題 に な っ てい る・ そ うい う
使 い 方 が 割 合 に多 い の です 。 そ して ま た 日本 語 の 教 科 書 を見 る と・ た 》 て
い そ うい う 「は」 の使 い 方 が 割 合 は じめ の 方 に出 て来 ます 。 「これ は ほ ん
で す 。」 とか,「 わ た しは 学生 で す 。」 とか が,前 の 方 に あ りま す 。 私 が 昔
習 った 小 学 校 の 教 科 書 で は,サ イ タ サ イ タ サ ク ラガ サ イ タ,と,「 が」
が 最 初 で した 。 カ ラス ガ イ マ.ス スズ メ ガ イ マ ス で も 「が 」 が最 初 に 出
て 来 ます が,外 国 人 用 の 目本 語 の 教 科 書 で は ・大 抵 「は」 の 方 が 先 に 出 て
い るよ うです 。 そ れ で,「 は 」が 主 語 を示 す とい うよ うな錯 覚 が 生 ま れ るわ
け です が,こ の 錯 覚 は,そ れ です ん で い る 間 は 問 題 あ りま せ ん 。 た とえ,
そ うじゃ な いん だ,こ れ は主 語 で は な い ん だ,と い うこ と を,く ど く ど と
説 明 した って,わ か りっ こ あ りませ ん 。 しか しそ の 学 習 者 が だ ん だ ん と進
ん で来 て,そ の うち に 「が」 を勉 強 す る よ うに な った ら,そ の 時 は そ の錯
覚 をき っぱ りと破 らな けれ ば な りま せ ん 。 こん な こ とを書 い た 本 を読 ん だ
二 とが あ ります 。"主 語 が二 つ 重 な った 時 に は,目は じ めの 主 語1ごは 「は 」
を使 い,あ との 主語 に は 「がJを 使 う。"一 これ は ウ ソで す 。 も しも話 題
が 二 つ あ った 時 に は 「は 」 が 二 つ 使 わ れ ます 。 も しも話 題 で は ない 主 語 が
二 つ だ った ら 「が1が 二 つ 使 わ れ ま す 。 た とえ ぱ
田中 さん は ご専 門 は 向 で す か ～
と言い ます 。 この 時 に,も し目
一 星o一
田 中 さん は ご専 門 が 何 で す か ～
と言 っ た らヘ ンで す 。 ま ちが い と言 え る,でし ょ う。 この 文 で は,ま ず 「国
中 さ ん 」 が 話 題 で す よ,こ れ か ら田 中 さん につ い て 話 します よン・とい う こ
とを 示 し,そ の 次 に 「ご専 門」 が話 題 だ とい うこ と を示 して,そ れか ら 最
後 に 「何 で す か 」 とい う問 題 を言 うわ け で す 。 これ に 対 す る答 ネ は,
わ た しは 専 門 は 応 用 化 学 で す。
とな ります 。 こ.のよ うに ・.「は」 が 二 つ 健 わ れ て ち っ と も差 し支 えな い よ.
うです 。 これ は 話 題 が 二 段 に なっ.てい るか らで す 。
象 は鼻 が 長 い 。
とい うた い へ ん 有 名 な 文 が あ ります 。 これ は 「_は_が 」 の 用 法 の例 と し
て い つ も持 ち出 され る有 名 な 文 です け れ ど も,.も し も 「象 」 が 問 題 の 焦 点
で あ った な ら1ま,目
何 が鼻 が長 い の ～(ネ コか キ リンか ゾ ウか)象 が 鼻 が 長 い の よ。
の よ うに,「 が」 が二 つ 使 われ て ち っ と も変 じゃ あ りませ ん。 です か ら,
「,.』は,..が 」 の構 文 な2と い うこ とが よ く言 わ れ ます け れ ども,も し 「は 」
の用 法 とrが 」 の 用岳 とが しっか りわか って い れ ぼ,そ ん な こ とは ち っ と
も問 題 に は な りませ んら
「は
」 「が」 に つ い て は これ ぐらい に して 次 に うつ ります 。
「を
」 は,動 作 の 対 象 を示 します 。
水 を飲 む。
では,飲 む もの は何 か,水 か お茶 か お酒 か,「 飲 む」 とい う動 作 の対 象 が
「水
」 で す 。
靴 を 買 っ た 。
で は,何 を買 った の か,靴 か カバ ン か 万年 筆 か,目「買 う」 とい う動 作 の 対
象 と な った もの を示 します 。.この 「を」 も,上 の 「が」 と同様 で,も し水





も し水 とい うこ とが わ か って い て,飲 む
水は ど うす る ～ 水 は飲 ま な い よ。
の よ うに 「は」 が使 われ ます 。
「が
」 と 「を」 とは い ろ い ろ な 意 味 で 大 変 重 要 な 助 詞 で す が,;の 二 つ
は,ち ょ う ど一 対 を な してい る と も言 え ます 。 た とえ ば 日本 語 に は 「あ く」
と 「あ け る」 の よ うな,自 動詞 と他 動 詞 の 対 が あ ります 。 「あ くJと い う
自動詞 の前 に 「窓 」 が 来 る と,
窓が あ く。 、
と なっ て 「が 」 が 使 わ れ ます 。 も し 「あ け る上 とヤ・う他 動 詞 の 前 に 「窓J
が 来 る と,
駐
窓 を あ け る。
とな ります 。 「あ く」「あ け る」 の 対 に対 応 して,「窓 が あ く」 「窓 を あ け る」
の寿 が で き ます 。 「ガ ラスが こわ れ る」「ガ ラ ス を こわ す 」,「電気 が 消 え る」
「電 気 を消 す
」 の よ うに,対 を な して い ます 。 後 で お話 しす る使 役 や 受 け
身 の変 形 の 際 に も,「 が」 が 「を』 に 変 わ った り 「を」 が 「が」 に 変 わ っ
た りします 。
「が
」 と 「を」 の使 い 分 け とい うこ とは,欧 米 人 や 中 国人 に と って は 別
に むず か しい こ とで は な い よ うで す 。 それ は彼 等 の こ とば に,そ うい う区
別 がち ゃん とあ る か らです 。 ドイ ツ語 や ロシ ア語 の よ うに,主 格 の形 と対
格 の形 が 違 う言語 もあ ります し,英 語 や 中国 語 な どで は,語 尾 で は な く語
順 によ って そ の 区 別 が表 わ され る わ け です が,と に か く別 の もの と レて と
ら える 習 慣 が 彼 らに既 に あ る の で,困 難 は な い は ず で す 。 た だ し特 別 の イ
デ ィオ マ テ ィ ック な表 現,た とえ ば 日本 語 で 「が 」 と言 う と ころ を,中 国
語 では ひ っ くP返 す ・ とい うよ うな 特 別 な使 い 方 だ け は,よ く注 意 して教
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え なけ れ ば な りま せ ん 。
;れ は 余 談 で す が,ア イ ヌ人一 と い っ て1も若 い 人 は 日本 語 ばか り使 っ
て い て アイ ヌ語 を知 らない の です が 昔 ア イ ヌ語 を徒 って育 った ア イ ヌ
の老 人 た ちは,今 日本 語 ばか り使 って い て 日本 語 が 大 変 じ ょ うず で す が,
それ に もか か わ らず 「が 」 と 「を」 は 非 常 に よ くま ちが え ます 。 これ は ア
イ ヌ語 に 「が 」 と 「を」の 区 別が ない か らです 。語順 も同 じで す し助 詞 もな
く,た だ前 後 関 係 か らわ か るだ け です 。 この よ うに,学 習者 の 言 語 に 区別
が な くて 日本語 に は 区別 が あ る,そ うい うもの は しっか り教 えな げれ ば な
りませ ん。
(2)位 置 を示 す 三 つ の助 詞=に,で,を
この 三 つ の使 い 分 けは,外 入 に と って ず い ぶ ん む ず か しい ら し く,か な
り じ ょ うず に 日本 語 を話 す 人 で も よ くま ちが え ます 。・
まず,「9時 」 「26日 」 「7月」 「1960年 」 の よ うな,時 問 的 位 置 を言 う時
に は,「 で」 や 「を」は使 わ ず,「 に 」 を使 い ます 。 「に」 が使 わ れ る か,さ
もな けれ ば,「 き ょ う」 「来 年」 「さ来 週 」 の よ うに 何 もつ か ない か ど ち ら
か です 。 「に」 が つ くか 何 もつか な い か,の 区 別 は 大 切 で す 。 これ は 語 に
よ って き ま っ て い ます か ら,ど うい う語 に は 「に」 が つ きど うい う語 には
何 もつ か な い,と い うこ と を教 え な け れ ば な りませ ん 。
次 に 空 問 的位 置 を示 す 場 合 の 「に」 と 「で」 の使 い 分 け です が,よ く言
われ る よ うに,「 あ る」 「い る」 「住 む 」 の よ うな特 定 の い くつ か の 動 詞 と
共 に 「に」 が使 われ て
こ こに あ ります 。
教室 に は い ませ ん 。
東 京 に住 ん で い ます 。
の よ うに 「にJが 存 在 の位 置 を示 します。 そ れ 以外 の動 詞 や,形 容 詞 その
他 の もの と共 に 用 い られ る のは 「で」 です 。
こ こで遊 び ま す 。
教 室 で 勉 強 して くだ さい。
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東 京 で ま た会 い ま しょ う。
日本 でい ちば ん高 い 山 です 。
の よ うに 「で」 が空 間的 位 置 を示 します.外 人 は よ く 「東 京 に ま た会 い ま
し ょう」 の よ うな ま ちが い を します が,こ うい う 時 に は 「に」 を優 わず
「で
」 を使 う,と い うこ と を教 え な け れ ば な りま せ ん 。
「に
Jも 「で」 も静 止 の 位 置 牽示 す,あ る い は一 つ の 点 を示 す,と も言
え ます が,,こ れ に 対 しで 「を」 は 「歩 く⊥ 「走 る」 「飛 ぶ 」 「散 歩 す る」 の
よ うな,移 動 的 動 作 を表 わす 動 詞 と共 に使 われ て,そ の移 動 的動 作 の 行 な
われる広砧場所や長いところを示 します。たとえぱ目
道 を歩 く。
空 を飛 ぶ 。
公 園 を散 歩 す る。
の よ うに使 われ ます 。 「話 す 」 は移 動 で は あ りませ ん か ら 「道 で話 す 」 の
よ うに 「で」 を使 い ます が 「歩 く」 は移 動 で す か ら 「道 を歩 く註 の よ うに
「を
」 を使 い ます 。 「泳 ぐ」 は 「川 で泳 ぐ」 「川 を泳 ぐ」 と両 方 に使 わ れ ま
す 。も し 「川 で 泳 ぐ」 と言 え ば,水 には い っ た り出 た りも ぐった9手 足 を
動 か した りす る,そ うい う動 作 を川 とい う一 定 の所 で行 な うこ と を表 わ し,
も し 「川 を泳 ぐ」 と言 った ら・ 川 上 か ら川 下 へ 泳 ヤ.・で下 る とか そ の反 対 と
か,こ ち ら岸 か ら向 こ う岸 へ 行 くとか い うよ うに,泳 い で移 動 しで行 く・こ
と を言 うの です 。
(3)移 動 の 出発 点 や 到 達 点 を表 わ す 助 詞;に,へ か ら,を,ま で
「に
」 と 「へ」 と は よ く似 てい ます 。 「に 」 は 到 達 点 を示 し 「へ 」 は 目的
地 を示 す・とも言 われ ます 。 大 体 そ う言 っ て い い か と思 い ます ・ た と え ば・
銀 座 に行 った 。
は,確 実 に 銀 座 に 到 着 した こ とで す し.
銀 座 へ 行 った 。
は,銀 座 を 目が け て 出か け て行 って ・ 銀 座 に 向か って だ ん ぐ ん 近 づ い て 動
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い て行 った こ とです 。 しか しこの目「k」 と 「へ 」 とは 多 くの 場 合互 い に 交
換 可 能 です 。 そ の時 の もの のは ず み で 「に」 と言 った り 「へ」 と言 った り
します 。 人 に よ って も違 うよ うです 。 同 じ時 に この 入 は 「に」 を使 い あ の
人 は 「へ 」 を使 う,と い うこ と も よ くあ ります 。 この よ うに,ど ち らで も
い い もの,多 くの 人 が 区 別 をせ ず,ど っ ち を使 って も お か し くな い も の は,
外 人 に教 え る 場 合 に1そ の 違 い を あ ま り強 調 して教 え る こ とは あ りませ ん。
しか し,(2)で お 話 し した7で 」 に 対 す る 「に」,あ る い は時 間 を表 わ す
場 合 は何 も使 わ な い の に対 す る 「に」 は,「 へ 」 で置 きか え る こ とは 絶 対
に で き ませ ん 。 この よ うに,ど う して も こ れ これ で な けれ ば い け ない とい
うも の は,し っかPと 教 え なけれ ば な りませ ん。
次 に 出 発 点 を示 す 「か ら」 と 「を」で す が,「 か ら」 は,そ こか ら離 れ
て行 く起 点 を示 す,と 言 わ れ ます 。 空 問 的 に も時 間的 に も使 われ ます 。 た
と えば
新 宿 か ら歩 く。
「歩 く
」 とい う動 作 の 起 点 が 「新 宿 」 で す 。 そ して新 宿 か らだ ん だ ん離 れ
て い き ます 。
6時 か ら待 って い る。
「待 って い る
」 とい うこ との 起点 が 「6時 」 で,6時 か らだ ん だ ん6時 半 に
な め7時 に な り8時 に な ってい き ます 。 しか し 「を」 は,こ の よ うな時 に
は 使 われ ませ ん。 「新 宿 を歩 く」 「6時 を待6て い る」 の よ うに 出発 点 を示
す こ とは あ りませ ん 。 「を」 はた と え ば
う ち を 出 る 。
車 を降 りる。
の よ うに 「出 る」 「降 りる」「たつ 」「出発 す る」 の よ うな い ぐつ か の動 詞 と
共 に使 われ ます 。 「を」 も 「か ら」 も どち ら も可能 な場 合 もあ ります 。 た
とえ ば 「うち を 出 る」「う.ちか ら出 る」の 両 方 可 能 です 。 「車 を降 りる」 「車
並 降 り る」 の 両 方 と も言 えます 。 し倉 し二 つ は ち ょ っと 違 い ます 。 「う
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ち を出 る」は,学 校 へ 行 くとか 買 い 物 に行 くとか,ど こか へ 出 か け る こ と,
「うちか ら出 る
」 は うち の 中 か ら外 へ 出 る こ とで す 。 さん ま を焼 い て家 の
中 が煙 だ らけ に な った の で 外 へ 出 る の は 「うちか ら出 る」 です 。 日本 語 だ
け では な く英 語 に も,Helcfthome.Hewen亡outof亡hehouse,の よ目
うな区 別 が あ ります か ら,「 を」 と 「か ら」 の 区別 は 英 米 人 に は,そ うむ ず
か しい こ とは ない は ず です 。 な お この 「を」 は 先 に 申 しま した よ うに多 少
イ デ ィ オ マ テ ィ ック です.「 車 を降 りる」 と言 い ま す が 「二 階 をお りる」
は 言 い ませ ん。 「書 斎 を出 て茶 の 間 へ 出 く」 と言 い ます が 「二 階 を出 て 下
の へ や へ行 く」 とは言 い ませ ん 。 で す か ら 「_を 出 る」 「_を た つ 』 「_を
降 りる」 の よ うな表 現 を い くつ か ま とめ て,イ デ ィオ ム の よ うに扱 うや り・
方 もで き ま す 。
「ま さ
」 は,格 助 詞 に入 れ て な い 本 が 多 い で す 。目しか し私 は や は り 「に」
「で
J「 か ら」 な ど に対 立 す る もの と考 え ます 。 「まで 」 は 「か ら」 の ち ょ
うど逆 と も言 うべ き もの で,空 間 的 に も時 問 的 に も使 われ て,限 界 点 を 示
します 。目.
大 阪 ま で行 く。
7時 ま で 待 った 。
の よ うに 使 わ れ ます 。 「ま で」 に は
私 に まで1くれ た 。
犬 まで が 吠 え 立 て る。・
の よ うな使 い 方 が あ る,だ か ら 「ま で』 は格 助詞 では な くて副 助 詞(本 に
よ って は係 助 詞)で あ る,と い う人 が 多 い の です が,こ の よ うに,違 っ た
用 法 を一 緒 に して,「 ま で 」 に は こん な い ろ い ろ な使 い 方 が あ る_と 言 う
取 り扱 い方 は,少 な くと も 実用 的 で は あ りませ ん。
(ヰ)手 段 を示 す 助 詞=で目
これ は ち っ と もむ ず か し くな い よ うです 。 英 語 ではwritewi出apen,
gobytrainの よ うに,wi亡hとbyの 使 い分 けが あ ります が,日 本 語 で
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は 「ペ ンで書 く」 も 「電 車 で行 く」 も両 方 と も 「で 」 で す 。 です か ら,目日
本 人 が 英 語 を学 ぶ 揚 合 に は,む ず か しい と言 え ばむ ず か しい です が,む こ
うの 人 が 目本 語 を学 ぶ 場 合 に は,別 に 問 題 は な い はず です 。
(5)協 同 者 を示 す 助 詞・=と.
兄 と行 く。
友 だ ち と映 画 を見 る。
の よ うに使 い,.「 と一 緒 に」 で置 きか え る こ とが で き ます 。 この 「と」.も
別 に問 題 な い よ うです 。 本 に よ っ て は この 「と」 が・ 「海 した行 く と言 っ
た」 の 「と」 や,「 あれ と これ と」 の 「と」 と一 緒 に 書 い て あ る もの も あ
ります 。 しか し,こ うい うい ろい ろ な 「と」 を全部 一 緒 に して 教 え る と い
うこ とは,あ ま り有 効 で は あ りませ ん し,か え って 生 徒 が 混 同 す る 恐 れ も
あ りま す 。
い ま ま で お 話 し した もの の ぼ か に 郵 ま だ まだ い ろい ろ な格 助 詞 が あ り
ます 。 「バ ナ ナは りん ご よ り高 い 」 の 「よ り」,「 あ した は7時 まで にお い
で くだ さい 」 の 「ま で に 」 な ど もあ ります 。 「ま で に」 を 「ま で」 と 「に」
とに 分 け て,「7時 ま で に」 は,「7時 ま で」 に 「に」が つ い た もの,.「ま で」
に何 々 で 「に 」 は ど うこ う,と い うこ と を言 う必 要 は あ りませ ん 。 ほか に
「講 堂 に お い て
」 の 「に お い て」 や 「に と って」 「に応 じて』 等 々の ち ょっ
と長 い も のが あ りま す 。 これ らは 音 韻 的 に は 「_に 」 と 「お い て 」 「と っ
て」 「応 じて」 な ど との 間 に 一種 の切 れ 目が あ りま す け れ ども,文 法 上 は,
「に お い て
」 「に と っ て」 「に応pて 」 な ど が 一 つ の 助 詞 の職 能 を持 って い
ま す の で,一 つ の助 詞 と して取 り扱 っ てい い の です.こ れ ら.も教 え る場 合
には 大 切 な も の です 。
い ま ま で お話 しした 格 助 詞 は す べ て,述 部 に か か る もの と言 え ます 。 名
詞 に 「が 」 「を」 「で」 等 々 がつ い た も の は,多 くは動 詞 あ る い は動 詞 を 中
核 とす る も う少 し長 い語 にか か り,形 容 詞 や 形 容 動 詞 に かか る もの,名 詞 に
「だ
」 の つ い た も の にか か る もの もあ ります が,ど に か く述 部 に か か る も
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の で あ る とい う点 で い ま ま で お 話 し した もの は,一 つ の ま とま った グル ー
プ を な して い る と言 え ます 。 この ほ か に 格 助 詞 と言 わ れ て い る もの の一 つ
に 「の」 が あ ります 。
(6)の
名 詞 に 「の」 が つ い た も の は,い ま ま で の もの と違 って,動 詞 や 形 容 詞
を修 飾 しま せ ん 。 名 詞 を 修 飾 します 。 い ま ま での もの とは 大 きい 違 い で
す 。
(7)と ・ や ・ とカ㍉ だ の・ な り・ か
犬 とね こ
犬や ね こ
犬 とか ね こ とか
犬 だ のね ごだ の
犬 な りね こな り
犬 か ね こか
これ ら を格 助 詞 に 入 れ て い る 本 もあ りをす 。 接 続 助 詞 に 入 れ てい る本 も
あ り牢す ・ しか し これ は1こ れ だ けで 一 つ の グル ープ を な して い る特 殊 な
もの です か ら,む しろ 「並 立 助詞 ゴ とで も 呼 ん で別 の種 類 を立 で た 方 が い
い もので す 。 そ う して い る本 もあ ります.
(8)以 上,・格 助 詞 自身 の 持 つ 基 本 的 な用 法 につ い て お話 し して きま し
た が,こ れ で は 説 明の つ か な い用 法 に も よ くぶ つ か りま す 。 た と えば
英 語 が わ か る。
音楽 が 好 き だ。
の 「が 」 は 一 体 何 で し ょ うか 。 これ を,主 語 を示す 「が」 だ と 言 お う と
して,そ の た め に い ろ い ろ と無 理 をす る人 もい ます 。 「音 楽 が好 き だ 」 は
Musicisprefeエableで あ る とかPleasi吃 で あ る とかV・ うふ うに 訳 して 苦
しい説 明 をす る 入 もい ます が,そ うい うこ じっ け は,日 本語 を 日本 語 自体
と して と らえ る行 き方 とは相 反 サ る も の です 。 この 「が」 は,主 語 を示 す
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「が
」 で は な くて,「 好 き」 「わ か る」 な ど の語 が,「 が」 を要 求 す る,と 考
え れ ば い い の です 。 「お ぽ える 」 「習 う」 「知 る」 は 「を」 を要 求 し 「_を
お ぼ え る」 「_を 習 う」 「_を 知 る」 とな りま す が 「わか る」 は 「が 」 を要
求 して 「… が わ か る」 とな ります 。 「好 く」 「好 む」 「き ら う」 は 「...を好
く」 ㌧ 、を好 む 」 「_を き ら う」 です が,「 好 き」 「き ら い 」は 「_が 好 き」
「
.臼が き らい 」 で す 。 そ うい う習 慣 に な っ て い る の で,な ぜ そ うな ん だ,と
い う こ とは あ りませ ん 。 つ い で に
田 中 さん は英 語 が わ か る。
とい う文 で,主 語 は どれ で しょ うか 。 「が 」が つ い てい るか ら とい っ て 「英
語 」 だ と言 って は 困 る の で,主 語 は 「田 中 さん 」 で す 。 同 じよ うに.「わ た
しは あ な た が 好 き で す。」 の主 語 は 「あ な た」 で は な く 「わた し」 です 。
「に
」 を要 求 す る動 詞 も あ りま す 。 「見 る」 は 「_を 見 る」です が 「会 う」
は 「_に 会 う」 で す 。 「舟 を こ ぐ」 です が 「舟 に 乗 る」 です 。
「と
」 を要 求 す る語 も あ ります 。 「_と 同 じ」 「_と ちが う」 ㌧ 甲とい っ し
ょ」 等 です 。
この よ うに,後 の 語 に 要 求 誉れ た 「カ㍉ 「に」 「と」 等 々は,今 ま で お話
し した,そ れ 自身 の 用 法 を持 つ もの とは,別 に 扱 わ な けれ ば い け ませ ん 。
こう い うもの は,後 の 語 に くっつ け て,た とえ ば 「車 に乗 る」 分 一に」 は
[に
」 だ け と り出 さな い で 「乗 る」 と くっつ け て 「… に乗 る」 と して扱 う
べ き もの で す 。
は じめ に,格 助 詞 を,名 詞 だ け に つ くも の,と 定 義 しま した が,今 ま で
お 話 し した もの の 中に は,こ の 定 義 か ら はず れ る もの も あ ります 。 は じめ
にお 話 し した よ うに,こ うい う分 類 は,大 ざ っぱ な もので,大 体 似 た よ う
な職 能 を持 つ もの を一 つ の グル ー プ にま.とめ て い る わ けで す 。 た とえ ぱ
パ ン を買 い に行 く。
の よ うに,動 詞 の あ る活 用 形,「 買 い 」 「食 べ 」 「見」 「話 し」 な どに 「に」
が つ き ます 。 しか し,格 助 詞 の 「に 」 が つい て い るか ら 「軍 い」や 「食 べ 」
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な どは 名 詞 だ,と 言 うの は こ じつ け で す 。 「光 る,の 連 用 形 が 「光 」 に な
って い て これ は 名 詞 だか ら 「買 い」 も名 詞 だ,と 言 うの は こ じつ けで す 。
これ は や は り,動 詞 の あ る形 に 「に」 が つ い て それ に 「行 く」 「来 る」 「帰
る な どが 組 み 合 わ さ った,そ うい う組 み 合 わせ と して と ら え な けれ ば な ら
な い もの で す 。
「か ら
」 も,「 食 べ て か ら」 「起 きて か ら」 の よ うに,動 詞 に 「て」 「で」
の つ い た 形 に もつ き ます 。 これ も 「_て か ら」 「… で か ら」 を全 体 と して
と らえ なけ れ ば い け ない もの です 。
「ま で
」 も,「 寝 る まで 」 「起 き る ま で 」 「新 聞 を読 む ま で」 の よ うに,動
詞 に 「る」 「u」の つ いた 形,い わ ゆ る 終止 形(連 体 形)に もつ き ます 。 こ
れ も,動 詞 の そ うい う形 と 「ま で」 との組 み合 わせ と して取 り上 げ な け れ
ぱ な りま せ ん 。 英 語 で は 「きの う彼 は 彼 女 が 来 た ま で待 って い た 。Jの よ
うな言 い 方 を します が,日 本 語 で は 「来 る まで 」 の よ うに,た とえ き の う,
や 去 年 の こ とで あ っ て も,目「る」 「馬 の形 を使 い ます 。 こ うい う点 が,教・
え る場 合 に 重 要 な こ とな の です 。
VI変 形
先 ほ ど,「 変 形」 の こ とに ち ょ っ と触 れ ま した が,文 が 変 形 す る と,そ れ
に よ って格 助 詞 が変 わ る場 合 が あ ります 。 こ の 「変 形 」 の こ と を,も う少
し くわ し くお話 し した い と思 い ます 。 宮 田 先生 の 時 間 に も,transforma-
tlonが 新 し くて,「構 造 主義 」 は も う古 典 に な って しま った,と い うお 話 が
あ りま した が,実 際 最近transfoてmatbnと い うこ とば が,」 種 の 流 行 語
の よ うに な って い ます 。 これ を 目本 語 に訳 す と,「 変 形 」 とか 「展 成 」 と目
か 言 い ます 。 ど うい うこ とか,ご く簡 単 に言 い ます と,た とえ ば
兄 が 弟 を な ぐる。
弟 が 兄 に な ぐられ る。.
の二 つ の文 は,全 然 無 関係 では あ りませ ん。 と ころ が 昔 は 一 つ 一 つ の 文 を,
そ れ だ け で 独 立 に 分 析 して い て ・ 文 と文 との 関係 とい うこ とに は 目 を向 け
ませ ん で した 。 「兄 が 弟 を な ぐる」 は,ま ず 「兄 が 弟 をnagur一 」 と 「U」
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とに分 かれ,次 に 前 の 部 分 は 「兄 が 」 と 「弟 をnagur一 」 とに分 か れ る,そ
れ か ら次 に は1・一(こ れ は 一 つ の 切 り方 で,ま だ別 の 切 り方 をす る人 も い ま
す が)ど い うふ うに ブ ツ プ ツ切 っ て行 き,一 方 「弟 が 兄 に な ぐられ る」 と
い う文 は,も う一 つ の 文 とは 別 に,こ れ だ け で 独 立 に 分 析 し,ま ず 「弟 が
兄 に な ぐ られ 」 と 「る」 とに 分 か れ る,次 に 「弟 が 」 と 「兄 に な ぐられ 」
とに分 か れ る,次 に …}と い うふ うに,一 つ 一 つ の 文 を,ほ か の 文 とは全 く
独 立 に分 析 して い た の で す 。 しか し,「 兄 が 弟 を な ぐる」 と い う文 と 「弟
が 兄 に な ぐ られ る」 とい う文 とは ・ た しか に 関 係 が あ ります 。 そ こで この
関係 に 目 をつ け て,後 の 文 は は じめ の文 か ら派 生 した 文,つ ま りは じめ の
文 が 変 形 して で きた 文 だ ・ とい うふ うに 記 述 す るや り方 が盛 ん に な って き
ま した。 「変 形」 とか 「派 生 」とか い うの は,も ち ろ ん 歴 史 的 な 変 化 の こ と
を言 っ て い る の で は あ りませ ん 。 「兄 が 弟 を な ぐる」 とい う文 の 方 が 古 く
て 「弟 が 兄 に な ぐられ る」 とい う文 は 時代 と とも に 変 化 してで き て きた,
・とい う意 味 で は 決 して あ りませ ん 。 現 代 語 の 中で,ど ち らが よ り基 礎 的 で
あ るか,と い う考 え 方 で す 。 で,こ うい うや り方 が,今 は や りの 「変 形 文
法 」 「展 成 文 法 」 な ど と言 われ る も の です 。 つ ま り,い くつ か の基 礎 的 な
文 の型 を仮 定 し,ま た,い くつ か の 変 形 の規 則 と い う もめ を仮 定 し,そ し
て,よ り複 雑 な 文 は,基 礎 的 な 文 か ら,か くか く しか じか の変 形 の 規 則 に
よ って,変 って で きた もの で あ る,と 考 え る の です 。 この よ うに考 え る こ
とに よ っ て,文 溝 の記 述 は た いへ ん簡 単 に な りま した 。 しか しこの 考 え方
は,記 述 の面 で 有 利 な ば か りで は あ りま せ ん 。 教 え た り習 った りす る場 合
に も,ず い ぶ ん 役 に 立 ち ます 。 とい う よ りもむ しろ,教 え た り習 った りす る
場 合 には,ず い ぶ ん 昔 か ら,こ うい う考 え 方 が使 われ て 来 ま した 。 私 た ちが
昔 英 語 を習 っ た 時 に も,JohnhitTom.と い う文 を,受 け 身 に す る と ど う
な るか,と い うふ うに 習 い ま した 。 この 考 え方 が変 形 文 法 の 考 え 方 で す 。
変 形 に は,形(音 韻)の 面 の 変形 も あ ります 。 た とえ ぱ 「待 つ 」 とい う動
詞 の語 幹 は,m鵡mac(cは 「ち」 「つ 」 の 子 音),maq(qは 「っ」)の よ
うない ろ い ろ な 形 を と りま す。 は じめ の二 つ は,全 く機 械 的 な 変形 で,音
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韻 の規 則 だ けでtに な った りcに な った りし ます.日 本語 に はT(「 た ち
つ て と」 の子 音)は,a,e,oの 前 で はtと な り,i,uの 前 で はcと な る,
とい う規 則 が あ りま す 。 この規 則 に よ って,「 待 た な い 」 『待 たせ る」 「待
と う」 「待 て ば」 な どの 時 には 仁が現 わ れ,「 待 ちま す 」 「待 つJな ど の時
に はcが 現 わ れ ます 。 これ は全 く機 械 的 で す 。 一方 このT(「 た ちつ て とJ
の 子 音)は,「 た 」 「て」 「た りJ「 ち ゃ う」 等 麿 の前 で はq(つ ま る音)に 変
わ りま す 。 この 規 則 は,tの 前 でqに 変 わ る,と い うよ うな音 韻 だ けの 規
則 で は な く て,音 韻 と文 法 の両 面 に ま たが った 規 則 で す 。 そ の 証 拠 に,「 た
い 」 の 前 では 「待 った い」 とな らず 「待 ち た い 」 と な ります 。
文 法 の 面 に もい ろい ろ な 変形 が あ りま す。 格 勒 詞 が 関 係 してい る もの だ
け を取 り上 げ て も,ず い ぶ ん た く さん あ りま す 。 そ の 中で よ く 目につ くの
は,
〔重)「 名 詞 十格 助 詞 」 に副 助 詞 が つ い た 揚 合
た とえ ば 「こ こに 」 に副 助詞 がつ く と,「 こ こに'は」 「こ こに も」 「こ こ
に さえ 』 「こ こ に ばか り」 な どの よう に な ります.「 図 書 館 で 」 に副 助 詞 が
つ くと,r図 書 館 で は」r図 書館 で もユ 「図 書館 で さえ 」 「図 書 館 でば か り」
「図 書 館 で だ け
」 な どの よ うに な りま す,と こ ろ が,「 わ た しが」 に 「は 」
が つ い て 「わ た しが は 」 に な る こ とは あ りませ ん。 「わ た しは 」 とは 言 い
ま す が 「わ た しが は 」 とは 言 い ませ ん。 これ は 「… が 」 には 「は 」 炉 つ か
な い の だ,と い うよ りも,「 … が」 に 「は」 がつ く と,「 が 」 が 姿 を消 す ・
とい うふ うに 説 明 で き ます 。 「わ た しが 」 に 「は 」 が つ くと 「わ た しが は 』
の 「が ■ が 姿 を消 して 「わ た しはJに な る,と 言 え ま す 。 こ の揚 合,「 が 」
は 落 ち る とか 消 え る とか 言 わず,0(ゼ ロ)に な る,0(ゼ ロ)と い う形 を と
る,と い うふ うに言 い ます 。
前 に,「 は」 は 「が 」 に 対 立 す る もの で は な くて 別 の 種 類 の もの だ と 申
しま した 。 また 「わ た しは 行 く」 とい う文 で 「わ た し」 は話 題 で あ りま た
同 時 に 主 語 であ る,と い う こ と を申 しま した 。 そ の こ とが こ こで は っ き り
す る と思 い ます 。 つ ま り,話 題 で あ る とい うこ と は 「わ た しは 」 の 「は 」
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に よ っ て示 され,主 語 で あ る とい う こ とは0(ゼ ロ)と い う形 を と って い る
と こ ろの 「が 」 に よ っ て示 され る,と い うふ うに 考 え れ ば 簡 単 で す 。
「を
」 もこ の点 で 「が」 と同 じです 。 「この 本 を あ そ こ で 買 った。Jの 「こ
の本 を」 に 「は 」 が つ く と 「この本 を は」 と は な らな い で,「 を」 は0に
な り 「この 本 は あ そ こで 買 った」 と な ります 。 そ の 場 合 「この 本 」 は 話 題
で あ る と同 時 に 目的 語 で もあ ります 。 話 題 で あ る こ とは 「はJに よ っ て 示
され,目 的 語 で あ る こ とは0(=を)に よ っ て示 され ま す 。
格 助 詞 の 中で,副 助詞 が つ くと機 械 的 に0に な うの は,「 が 」 と 「を」
だ け で す 。 「に 」 「で 」 「へ 」 「か ら」 「ま で 」 「と」 な どは み ん な,機 械 的 に
O.に は な りませ 砺 一方,機 械 的 に0に な る とい うこ とはす べ て の(格 助
詞 の)「 が 」す べ て の 「を」 に 当 ては ま りま す 。 「道 を歩 く」 の 「を」 に も
「うち を 出 る
」 の 「を」 に も,ま た 後 で お話 しす る 「お 酒 が 飲 み た い」 の
「が
」 に も当 て は ま ります 。
(2〉 「名 詞+格 助 詞 」 に 「の 」が つ い て,名 詞 を修 飾 す る成 分 が で きる
場 合
こ こ で も 「が」 と 「を」 はOに な ります 。 「友 だ ちが 結 婚 す る」 です が
「友 だ ち が の
」 とは 言 わず 「友 だ ち の結 婚 」 です 。 「英 語 を勉 強 す る」 で す
ボ 「英 語 を の」 とは 言 わ ず 「芙 語 の 勉 強」 で す 。 「に 」 も0に な ります 。
「7時 に 起 き る
」 で す が 「7時 に の」 では な く 「7時 の 起 床」 と言 い ます 。
しか し 「で 」 「へ 」 「か ら」 「ま で」 「と」 な どは そ の ま ま です 。 ち ょ づ とお
も しろ い こ とに 「東 京 に 到 着 す る」 と言 って,「 へ 」 よ りも 「に」 の方 が
む しろ 好 ま れ る よ うで す の に,「 … に の」 が で きな い の で,「東 京 ヘ ワ)到着 」
と言 って 「へ」 を借 りて 来 ます 。 ま た 「東 京 を 出発 す る」です が 「… を の」
が だ め な の で 「東 京 の 出発 」 と言 うか とい う と,そ うで は な く 「束 京 か ら
の 出 発、 と,目「か ら」 を借 りて来 る こ と もあ りま す 。 さ も な けれ ば 「東 京
発 」 とか 「東 京 出発 」 とい うふ うに違 っ た表 現 を と ります 。 も っ と も こん
な 末梢 的 な こ とは,実 際 の教 育 の上 では 役 に 立 た ない と思 い ます の で これ
ぐ らい に して お き ます 。 た だ 「_が の」 「… を の」 ㌧.に の 」 と言 わ な い,
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とい う こ とは 大 切 です 。
(3)「 名詞+が ÷述 部 」 とい う文 全 体 が,次 の 名詞 を修 飾 す る成 分 に な
った場 含
「わ た し墾 か い た
」 全 体 が 「絵 」 を修 飾 す る と,「わ た し2か い た絵 」 の
よ うに 『が 」 が 「の 」 に 変 わ ります 。 しか し 「が 」 が 必 ず 「の」 に変 わ る目
とい うわ け で は な く,「 わ た しが か い た 絵」 も可 能 です 。 も し 「わ た しが
き の う友 だ ち と一 緒 に 一 生 けん めい か い た 」の よ うに,長 い も の が 「が 」の
あ とに続 く と,「 わ た しの き の う友 だ ち と,一」 は ち ょっ と言 い に くく,そ
うい う場 合 は む しろ 「が 」 の方 が ふ つ うです 。
名詞 を修 飾 す る成 分 とな って 変 わ るの は 「が 」 だ け で,「 を」 「に」 「で」
「へ
』・_な どは み な変 わ9ま せ ん 。 よ く 「切 符 の お持 ち で な い か た」 が 誤
用 の例 に ひ か れ ます が,こ れ は や は り誤用 です 。 そ れ は,「 を」(「切符 を お




だか 目本語ではない ような感 じがする,だ から誤用 なのです。 「切符をお
OOo『
持 ちで な い か た 」 な らば ヘ ンで は な く,立 派 な 日本 語 だ とい う感 じが しま』
すoだ か ら 「を」 は 「の 」 に変 わ ら な い,と い う こ とな の で す 。 よ くこ の
ドの ロ リ
「だか ら
」 を逆 に使 って 言 う人 が あ ります が,逆 に して は 大 変 で す 。 こ と
ば よ りも先 に文 法 の規 則 が あ る の で は あ りませ ん 。去 年 第 一 回 の講 習 会 の
時 お話 し した よ うに(講 座 目本語 教 育1,1%5),文 法 の規 則 は,こ とば の 使
い 方 の 習 慣 に過 ぎ ま せ ん 。
「の
」 に 変 わ る の は,主 語 を示 す 「が 」 だ けで は な く,こ れ か らお 話 し
す る 「_た い」 や 「… られ る⊥ な どの 変形 に よ っ て で き た 「が 」 も 同様 で
す 。 「お 酒 が 飲 み た い 」 に 対 し 「お 酒 の飲 み た い人 」で す 。 も ち ろん 「お酒
が 飲 み た い 人 」 も あ ります 。.
(4)「 名詞+を+動 詞 」 の動 詞 に 「た い」 が つ い た 場 合
「を
」 が 「が 」 に変 わ る こ と恭 あ ります 。.「お 酒 を飲 む 」 です が 「お酒 が
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飲 み た い 」 と言 い ま す 。 「ピ アノ を ひ く」 で す が 「ピア ノが ひ きた い」 と
言 い ます 。 これ も変 わ らな い揚 合 もあ り,「 お 酒 を飲 み た い 」 「ピア ノ を ひ
きた い 」 も言 え ます 。 話 し手 に よ って も違 う よ うで す し,ま た ⑤ の 場 合
と同様 「を」 の あ とに来 る もの の 長 さに も よる よ うで す 。
(5)「 名詞+を+動 詞 」 の 動 詞 に 可 能 の接 尾 辞(ま た は語 尾 と言 って も
よい)「 ら れ」 「e」が つ い た揚 合
この 場 合 も 「を」 が 「が」 に変 わ ります 。
「お さ しみ を食 べ る
」 で す が 「お さ しみ が 食 べ られ るJで す 。 「お酒 を飲
む」 です が 「お 酒 が飲 め る」 です 。 これ も,人 に よ り,あ る い は 長 さや 場
合 に よ って,変 わ った り変 わ らなか っ た り します 。
(6)使 役 の 変 形,つ ま り 「… させ る」 の表 現
これ は く.わし くお 話 しす る とか な り梅 雑 です の で,ご く単 純 な と ころ だ
け をお 話 し した い と思 い ま す 。
「弟 が 笑 う
」 に使 役 者 と して[兄 が 」が つ き,「 弟 」が 被 使 役 者 に な る と,
「兄 が 弟 を笑 わ せ る
」 の よ うに,「 が 」 が 「を一 に変 わ ります.し か し動 詞
に よ って は 「に 」 に 変 わ る もの も あ ります 。 「弟 が や る」です が 「兄 が 弟 に
や らせ る 」 で す 。 「を」 に な って も 「に 」 に な っ て もい い も の も あ ります 。
「弟 が 行 く
」 は,「 兄 が 弟 を行 かせ る」 と 「を」 に な って もい い し,「兄 が弟
に 行 か 世 る」 と 「に」 に な る こ と もあ りま す 。 人 に よ っ て違 うよ うで す 。
しか しも し 「弟 が 学 校 に 行 く」 な ら,「 兄 が弟 に学 校 に 行か せ るJ'と 言 う
と 「に」が 重 な って うる さい ので そ れ を さけ て 「兄 が 弟 を学 校 に行 か せ る」
と,は じ め の が 「を」 に な る こ とが 多 い よ うです 。 「を」 が 重 な る 二 とも
き らわ れ ま す。 「兄 が 弟 を手 紙 を出 させ る」 と言 わ ない で 「兄 が 弟 に手 紙
を出 させ る」 の よ うに な りま す。
(7)受 け 身 の 変 形
これ も大 へ ん お も しろい もの です が,く わ し くお 話 しす る と複 雑 で す の
で,ご く単 純 な と こ ろ だ け お話 し します 。 た と えば 「弟 が 妹 をぶ つ」 と
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い う文 を,「 妹 」 を主 語 に して 受 け身 の 接 尾 辞 〔ま た は 語 尾〉をつ け る と,
「妹 が弟 にぶ た れ る
」 の よ うに 「が」 が 「に」 に 変 わ りま す 。 日本 語 で は
自動詞,つ ま り 「,・甲を」 とい う目的 語 をと らな い 動詞 も,受 け身 を作 る とい
うこ とは,有 名 な こ とで す が,そ の場 合 も 「父 が 死 ぬ」 「父 に亮 なれ る、 の
よ うに,「 が 」 が 「に」 に 変 わ る こ とは 同 じです 。 動 詞 に よ って は 「か ら」
に 変 わ る もの もあ ります 。 た と え ば 「母 が 弟 を しか る」 を受 け身 にす る
と「弟 が 母 に しか られ る」 と も言 い ま す し 「弟 が 母 か ら しか られ る」 と も
な ります 。
この よ うに,格 助 詞 の 閣係 して い る変 形 は,非 常 に た く さん あ りま す。
これ を 「変 形 」 と して と ら え る とい うこ とは,重 要 な こ とで す。 た とえ ば
「お酒 が 飲 み た い
」 の 「が」 は,主 語 を表 わす 柊 助 詞 で は な い と前 に 申 し
ま した が,こ れ は,「 お 酒 を飲 む」の よ うに,も と も と 「を」で あ る もの が,
「た い
」 に よ って 「が 」に 変 え られ た も ので す("も と も と"と か"変 え ら
れ た と言 っ て も,も ち ろ ん そ れ は歴 史 的 な 変 化 を さす の では あ りませ ん)。.
この 「が 」 を,主 語 を表 わ す 格 助詞,つ ま り 「わ た しが 行 く」 の 「が 」 と
同一 視 す る こ とが で き な い か ら と言 っ て,逆 に,"「 が 」 の 用 法 ① 主 語,
例=わ た しが 行 く,② 目的 語 例:お 酒 が飲 み た レ寸',の よ うに られ つ す
る こ と も よ くあ りませ ん。 そ ん な こ とを して も,学 習 者 は,目 本 語 が うま
目くは なPま せ ん 。 また,「 わ た しの か い た 絵Jの 「の 」 は,「 わ た しの 」 が
「か いた 絵
」 を修 飾 して い る と解 釈 す れ ば ふ つ うの 格 助 詞 の 「の」 と同 一
視 で きる … とは あ る専 門家 が言 った こ とです が,こ れ は こ じつ け で す。.こ
うい った こ じつ け は,研 究 ・記 述 の際 に も,学 習 ・教 育 の 際 に も,絶 対 に
さ けな け れ ば な らな い こ とです 。 素 直 に や ら なけ れ ば い け ませ ん。 この
「の
」 は,「 わ た しが か い た 」 とい う文 が 「絵 」 とい う名詞 を修 飾 す る成 分
と な った,.そ の た め に,「 が」が 変 わ っ て 出 て来 た もの な の です 。 変 形 は 変
形 と して 素 直 に と ら え,一 方,変 形 に よ っ て で き た も の で は な い,も とも
との基 礎 的 な文 の 中 で 使 わ れ る格 助 詞 の 本 来 の 用 法 は また そ れ と して,し
っか り教 え な けれ ば な りま せ ん 。 特 に 外 人 に と って む ず か しい こ と,た と
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えば 時 を表 わ す 「に」 と何.もない も の との 使 い 分 け,場 所 を表 わ す 「に 」
と 「で」 と 「を」 の使 い 分 け,の よ うに,彼 らが 母 国 語 の 中 に持 って い な
い 区別 は,特 に よ く教 え な けれ ば な りま せ ん。
VII終 わ り に
最 後 に,去 年 第 一 回 の講 習会 でお 話 し した,日 本 語 教 育 に と って非 常 に
大 切 な考 え方 を,も うで度 くP返 して強 調 した い と思 い ます 。
(1)目 本 語 の文 法 の教 育 は,理 論 や 理 屈 を教 え る こ とで は な く,日 本
語 そ の もの を教 え る こ とで あ る。
(2)日 本 語 は 目本語 自体 と して の構 造 を 持 って い る 。(外 国語 で こ う
だ か ら 目本語 で は,..と い うやP方 は い け ない 。)
(3)現 代 語 は現 代 語 と しての 構 造 を 持 って い る 。(昔 は こ う言 った か
ら本 当 は_と い うふ うに言 っては い け ない 。)
この三 つ は非 常 に大 切 な こ とで す 。
VIH参 考 書
本 屋 で売 って い る 国文 法 の本,中 学 校 の 教 科 書 の う しろ につ い て い る も
の な ど,助 詞 の使 い 方 が た くさん 書 い て あ る も のは た くさん あ ります 。 い
ず れ も参 考 に な ります が 、 特 に
国 立 国語 研 究所 「現 代 語 の助 詞 ・助 動 詞 一 用 法 ≧実 例 』 秀 英 出 版
は 用 例 が非 常 に 多 い の で便 利 です 。
しか しどん な本 で も,理 論 の とこ ろ をそ の ま ま読 ん で そ の ま ま教 え た ら
大 変 です 。 も し,た とえば,「 が」 の,主 語 を示 す 用 法 を 教 え る時 な らば,
そ の用 例 だ け を,参 考書 の 中か ら探 し出 す,そ うい う利 用 の しか た を,お
願 い した い と思 い ます 。
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